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革命的双璧。 2014 年是维萨里诞辰 500 周年暨逝
世 450 周年， 特撰文以纪念这位伟大的人体解剖
学家和人文主义者。
图 1 《人体的构造》一书中维萨里的肖像 ［1］
1 维萨里的生平
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2.1 《六页集》（Tabulae Anatomicae Sex）
图 2 《六页集》中的腔静脉和大静脉 （左）、骨架的侧面图（右）
《六页集》出版于 1538 年，是维萨里撰写的第
1 部人体解剖学著作， 起初是作为学生讲义使用
的解剖学图谱。该书共有 6 张图，其中 3 张是他自
己画的脉管系统速写， 另外 3 张则是请著名画家
提香 （Tiziano Vecelli，英文名为 Titian，约 1477 －












2.2 《人体的构造》（De Humani Corporis Fabrica）
与《摘要》（Epitome）













该书有 7 卷， 依次为骨骼与关节、 肌肉与韧
带 、血管系统 、神经系统 、腹腔脏器与生殖系统 、
胸腔与心肺、脑与感觉器官。 在第 7 卷的最后，附
有“论活体动物的解剖”。 全书共有 663 页，图片
278 幅且均为精美的木刻画。 1555 年，维萨里出版
了该书修订后的第 2 版。
图 4 《人体的构造》中肌肉和骨骼的插图











































迎。 从 1543 年开始，人体解剖学就进入了维萨里
时代，维萨里也开始从台前走向幕后。
2.3 维萨里的其他著作 除《六页集》、《人体的







rase on the Ninth Book of Rhazes）在鲁汶出版。 维
萨里的这部处女作是对拉齐所著 《曼苏尔医书 》






南 》 （Institutionum Anatomicarum secundum Galeni
Sententiam ad candidatos Medicinae Libri quatuor），
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《盖伦全集》（Opera Galeni）。 维萨里负责其中 3 本
盖伦著作的校订工作， 包括 《神经的解剖》（The
Dissection of the Nerves）、 《静脉与动脉的解剖 》
（The Dissection of the Veins and Arteries） 和非常
重要的《解剖学程序》（Anatomical Administrations）。







于 1546 年撰写了《中国根信札》（China Root Let－







利解剖学家法洛比斯 （Gabriel Fallopius ， 1523 －
1562）的著作 《解剖观察 》（Observationes Anatomi－
cae）。 法洛比斯一直将自己视为未曾谋面的维萨
里的学生， 他通过直接的解剖和观察获得了一些








敦促下 ，维萨里找回了信件的原件 ，以 《维萨里
对法洛比斯解剖观察的反思 》 （Andreae Vasalii


















































2014年 9 月 5 日本刊“生物探秘”专栏作家、
美国南加州大学医学院朱钦士教授应邀来京讲
学，并在北京师范大学第二附属中学笃志会堂做
































张 帆 （《生物学通报》期刊社 北京 100875）
本刊“生物探秘”专栏作家朱钦士教授应邀来京讲学
























维萨里的 《人体的构造 》与哥白尼的 《天体运行
论》一起，标志着近代科学的开端。
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